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LA CATEDRAL. LA CONSTRUCCIÓ I
CONSERVACIÓ DE LA CIUTAT DE DÉU
CONSTRUÏDA PELS HOMES
Per designar el significat de la paraula catedral, l’etimologia
és ben diferent segons les llengües. En català, seu ve de
sedes, ‘seient’; en castellà, catedral ve de cathedra, amb el
mateix significat: el lloc on el bisbe, assegut, predica la veri-
tat de la fe. Igualment ho fan els francesos (cathédrale) i els
anglesos (cathedral). En altres idiomes, però, la significació
és diferent: és el cas de la paraula italiana duomo o l’aleman-
ya dom, totes dues procedents del llatí domus, ‘casa’. D’aquí
que signifiqui la casa de Déu. I recordem que el terme fran-
cès domê fa referència a la cúpula, també dita coupole, igual
que dome en anglès. Per tant, trobem una dualitat definida
per l’abric de les pedres i una espiritualitat on el bisbe difon
la fe cristiana. 
La catedral es visualitza per un fet físic, l’ecclesia materia-
lis, en les pedres de la seu, però darrere de l’arquitectura
s’amaga la voluntat de crear una ecclesia spiritualis, basada
en les fons patrístiques i representada especialment per sant
Agustí (354-420). La iconografia medieval representava
Déu com a Gran Creador, com el gran Arquitecte. Aquesta
idea va tenir una inspiració platònica, sobrevinguda del
Timaeus. La cultura neoplatònica de base científica en ter-
mes medievals es va difondre a través de Calcidi (f. 350),
Macrobi (f. 400) i Capella (f. 430), i va ser recollida per
l’Escola de Chartres i difosa a la resta de Europa com inspi-
radora de l’ordre medieval. Aquesta és l’essència de la visió
de la catedral gòtica que presentava Otto von Simson (1956)
en The Gothic Cathedral: Origins of Gothic Architecture
and the Medieval Concept of Order.
Els termes ecclesia materialis i ecclesia spiritualis ens han
arribat encunyats pel tractat litúrgic Prochiron, vulgo
Rationale divinorum officiorum (1291) de Guillem de
Durand (1230-1296). Així, l’ecclesia spiritualis restaria en
mans del bisbe i del capítol, representada en les prestatgeries
de la biblioteca capitular com a font de coneixement teolò-
gic. El magister operis de la catedral, figura que operava a
la fàbrica, representa l’instrument necessari de l’ecclesia
materialis, tot i que l’ordre de la construcció tenia una base
que els clergues imposaven. 
Aquesta dualitat encara avui és tema de recerca. L’ordre que
impera en l’arquitectura gòtica s’imposa des de la filosofia
dels Pares de l’Església. Aquesta recerca ha estat completa-
da per Nigel Hiscock (1999) en The Wise Master Builder.
Platonic Geometry in Plans of Medieval Abbeys and
Cathedrals. Per l’altra banda, l’estudi de la construcció de
les estructures de les catedrals ha estat revisada en la formu-
lació de la teoria de la fàbrica de Jacques Hyman (1995) en
The Stone Skeleton, on s’intenta aproximar la comprensió
d’aquestes a la teoria científica vigent.
Des de la perspectiva actual, l’estudi i la comprensió del
món de les catedrals estan impregnats per aquestes premis-
ses. El concepte d’ordre de les fons patrístiques de sant
Agustí es basa en la formació en les arts lliberals. En De
Ordine (Llibre II.16), el sant diu que aquestes ars promouen
l’elevació de l’esperit en el camí d’anada cap a Déu:
«Disciplinae Liberales Intellectum Efferunt ad Divina». És
aquí on es formen clergues i mestres de les catedrals gòti-
ques. La patrística tindrà con a màxim exponent la Civitatis
Dei, text amb nombroses referències a la teoria numèrica.
Per tant els gens que inspiraran les grans dimensions dels
edificis estan subjectes als nombres i a la seva combinació, i
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formaran part d’un gran algoritme que desenvoluparà la
construcció de les catedrals. Aquest nombre s’ha de situar
sota una unitat mètrica, que en el cas de les catedrals de la
Corona d’Aragó és la cana, i el pam amb totes les variants.
El desplegament mètric es farà d’acord amb una teoria pre-
cisa, prescrita en el comentari del Timaeus translatus com-
mentarioque instructus de Calcidi, la compilació del
Comentarii In Somnium Scipionis de Macrobi o el De
Nvptiis Philologiæ et Mercvrii, de Marcià Capella. 
L’ordre es complementa i completa amb la litúrgia, en espe-
cial la del Prochiron de Durand. La nova formulació amb
proliferació de capelles laterals i radials és assajada per Jean
Deschamps a Clermont-Ferrand. La solució va ser adoptada
immediatament per les construccions meridionals, cosa que
obligà a la reestructuració de la majoria de les catedrals del
nord de França. Aquestes transformacions s’operen al sud de
França, especialment a Narbona, amb influència directa en
el disseny de les capçaleres de les catedrals catalanes, com
en el cas de Girona, on el capítol precisa el programa de la
capçalera en el contracte amb el mestre. Fixat el patró de
mesura, la cana, es determinarà la unitat bàsica de la cons-
trucció, que és la capella. D’aquesta manera es treballa tant
en planta com en el desplegament de la secció d’acord amb
les proporcions neoplatòniques. La capella és l’element
compositiu bàsic de la catedral gòtica de la Corona. A més,
és la unitat de finançament que permet aconseguir recursos
per a l’avenç de la fàbrica. La disposició ordenada segons la
llei constructiva de l’equilibri disposa d’una manera especí-
fica d’estrebar. És la tècnica de construir esgraonadament les
catedrals. L’operació comporta unes situacions estructurals
intermèdies, abans de cobrir tot l’espai, molt més complica-
des que les que resulten un cop contrarestades i tancades les
empentes de les voltes. La situació es complica encara més
si tenim en consideració el fet que algunes d’aquestes cate-
drals substituïen i convivien amb les seus romàniques pre-
existents. Això comportava un doble procés, de fer i desfer
al mateix temps la fàbrica de la catedral. A més de tot això,
calia preservar l’espai sagrat per mantenir el culte diví a la
catedral vella.
Des del punt de vista de la disciplina de l’arquitectura del
segle XXI és necessari indagar en la comprensió constructi-
va d’aquestes catedrals per diferents motius. En primer lloc
per tal de donar suport al seu caràcter epistemològic. En
aquest sentit cal recuperar la tradició vuitcentista dels grans
historiadors de la construcció: Rondellet, Willis, Viollet-le-
Duc, Ungewitter, Choisy, Drum o Puig i Cadafalch. En la
mateixa línia cal interpretar l’interès manifestat en les dues
últimes dècades per crear la història de la construcció com a
disciplina amb caràcter autònom. 
En segon lloc, i no menys important, és necessari aprofundir
en els mètodes constructius per poder gaudir d’una visió
completa, integrada, a l’hora d’intervenir en aquests edificis
històrics. Aquesta voluntat es fa evident amb el desenvolu-
pament del Plan Nacional de Catedrales, elaborat a partir de
1987, aprovat el 1990 i en fase d’execució des de l’any
1996. En aquest pla es concreta la necessitat de disposar
d’un pla director per a totes les catedrals espanyoles. Aquest
instrument necessitarà la concurrència d’un coordinador
multidisciplinari, paper que recaurà en la figura de l’ar-
quitecte. Els plans directors han estat documents redactats
d’acord amb una metodologia establerta, segons un plec de
condicions precís on s’estableix el guió de treball: informa-
ció i anàlisi, diagnosi, programa d’actuacions i publicació si
escau. 
La proposta metodològica del pla director desenvolupa els
tres aspectes que acabem d’esmentar, vinculats al resultat
final de la intervenció. En primer lloc hi ha un aspecte vin-
culat a la recerca, el referit a la informació i l’anàlisi. Ha de
contenir una memòria descriptiva formada per l’anàlisi del
patrimoni històric del conjunt, l’anàlisi històrica de l’edifici,
un estudi jurídic, l’anàlisi de l’estat de conservació dels béns
mobles i immobles, i el que s’anomenen instruments auxi-
liars. Aquests inclouen tots els estudis i investigacions espe-
cífics: documentació gràfica de l’edifici, plànols, documen-
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tació fotogràfica, recerca arqueològica, investigació docu-
mental i instrumentació per al millor coneixement de l’edi-
fici. El segon aspecte, la diagnosi, determina la configuració
espacial i arquitectònica de l’immoble. Aquesta s’ha de defi-
nir en funció de diferents factors: la lectura històrica, els ser-
veis de culte i culturals previstos, la relació amb l’entorn, el
patrimoni històric contingut i l’estat de conservació. La ter-
cera prescripció, la del programa d’actuació, es fa d’acord
amb la teoria del restauro i les cartes de recomanacions
internacionals sobre les actuacions al patrimoni edificat. 
Independentment de la necessitat evident dels plans direc-
tors, però, la comprensió d’una catedral és un objectiu estra-
tègic des de l’òptica de la història de la construcció entesa
com a ciència. La incorporació de les noves tecnologies de
simulació informàtica aplicades a l’arquitectura permet
completar la recerca documental clàssica i introduir noves
metodologies de recerca adreçades a millorar la comprensió.
El tractament de CAD, la fotogrametria, l’escàner làser, la
simulació per elements finits de l’edifici, aporten gran quan-
titat d’informació nova. Permeten crear bases de dades com-
plexes que, tractades adequadament, introdueixen un nou
coneixement dels edificis. És important l’ajust d’aquest
potents instruments amb la informació obtinguda mitjançant
la recerca documental i històrica. Només així podrem conèi-
xer realment el nivell de coneixement teòric i aplicat dels
constructors i dels promotors de catedrals. 
La recerca vinculada a la comprensió constructiva i estructu-
ral de les catedrals, recolzada en una rigorosa documentació
històrica, pot donar llum a uns coneixements que s’han anat
perdent al llarg dels segles. D’aquesta manera podrem fer
comprensibles qüestions qualificades avui com enigmàti-
ques. Ens referim, per citar un exemple, a qüestions com el
traçat de l’heptàgon. Aquesta figura no apareix als tractats del
món gòtic, com l’Elementa d’Euclides o l’Almagest de
Ptolomeu. És evident, però, que els mestres medievals se’n
servien a l’hora de traçar i aixecar els absis de les catedrals.
En la recerca geomètrica de la catedral de Tortosa s’ha trobat
un algoritme de relació 18/8 entre el radi que defineix la traça
de la capella radial i l’ample d’aquesta. Això suposa una rela-
ció 9/8 entre l’ample de la nau i la capella. És la mateixa pro-
porció en què es basa la relació tonal que defineix la musica
del quadrivium, fet que ens introdueix en l’interessant món
de la relació entre les arts i la coherència del concepte d’equi-
libri i harmonia. Aquest mètode, a més, és molt més exacte
que el difós per Dürer en Underweysung der Messung, mit
dem Zirckel und Richtscheyt: in Linien Ebnen vo gantzen
Corporen (1525) i que és el encara avui s’utilitza. 
Des de aquestes noves perspectives del coneixement de la
fàbrica, i utilitzant les noves tecnologies a manera de reactius,
podem fer comprensible la complexitat de la catedral.
D’aquesta manera l’obra gòtica ens apareix com a fruit d’un
procés tecnològic en el qual les accions auxiliars resulten molt
més compromeses que les del resultat final mateix. Els meca-
nismes d’organització i de mitjans auxiliars de la fàbrica
medieval són essencials per a l’èxit constructiu, i formen part
d’un saber perdut, que amb la utilització d’aquestes metodolo-
gies pot tornar a ser revisat. L’estudi del codi genètic de la cate-
dral ha de ser pluridisciplinari, des de l’arxiu, des de l’obra, des
de la història, integrant diversos professionals i noves tecnolo-
gies. La construcció de les catedrals és cosa de dos: per una
part una ars que anomenem teoria, que és activa, i és el que
imposen l’ordre de la construcció de les catedrals i els seus
principals mentors, bisbe i capítol. Per l’altra banda hi la raó
pràctica, que és especulativa, on la tècnica que s’ha d’aplicar
inspira el constructor de la catedral. Podem afirmar que aquest
concepte de teoria i pràctica és intrínsec en la cultura medieval.
El va transmetre a la cultura cristiana Domingo de Gundisalvo
(fl. 1150) en De Divisione Philosophiae, obra fonamentada en
Ibsa’ al-‘Ulum o Catàleg de les ciències d’al-Farabi (c. 870-
950), i després es va difondre per Europa a través del Speculum
Doctrinale de Vicent de Beauvais (c. 1194-1264). Des de
aquesta perspectiva es pot tornar a reobrir el parèntesi entre els
sabers del segles del gòtic a la Corona i el segle XXI, i atendre
correctament la construcció i conservació de la ciutat de Déu
construïda pels homes. 
Traça d’Antoni Guarc (c. 1345-1380) per a la catedral de
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